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РЕФЕРАТ
ЧУЛКОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Пути повышения эффективности использования основных средств
(на примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»).
Объем дипломной работы 89 страниц,  13 рисунков,  35  таблиц,  31
формула, 22 литературных источника, 15 приложений.
СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АКТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ФОНДООТДАЧА,
ФОНДОЕМКОСТЬ, ФОНДОРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА, КОЭФФИЦИЕНТ
ГОДНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕНЫ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
Целью  исследования является  пути  повышение  эффективности
использования основных средств предприятия.
 На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  ОАО  «ГЗЛиН»  существуют  проблемы  эффективного
использования основных средств.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
по повышению эффективности использования основных средств:
– ликвидация неустановленного оборудования;
– сдача в аренду складского помещения;
– покупка  автоматической формовочной линии для  сырой  смеси по
технологии СЕЙАТСУ;
– повышение квалификации рабочих.
По мнению автора,  данную дипломную работу  можно использовать  в
качестве вспомогательного материала при разработке мероприятий для плана
техперевооружения на ОАО «ГЗЛиН».
